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IV. ÖZET. YARGI VE ÖNERİLER 
Ûz«t
Tüm dünyada olduğu gibi içinde yaşadığım ız toplumda da sos- 
ya ekonomik durum okulöncesi eğitimi zorunlu kılmakta ve her geçen 
gün önemini arttırmaktadır. Okuöncesi eğitimin önem kazanmasını 
etkileyen etmenler şüphesiz pek çoktur. Bugün hızla değişen dünya­
ya ayak uydurmak için eğitim sistemimizi çok iyi gözden geçirme­
miz ve gerekli düzenlemeleri yapmamız zorunluluğu açıktır. Bu ne­
denle eğitim sistem im izi her yönüyle inceleyen araştırmalara gerek 
vardır.
İncelememizde okulöncesi eğitim kurulularının ilkokuldaki ba­
şarıya etkileri ortaya çıkarılmak istenmiş, ilkokul birinci sınıflarda, 
bu eğitimden geçm iş çocuklarla diğerleri, okulöncesi eğ’tlmin amaç­
larına göre ve öğretmenlerin gözlem lerine dayalı o la ıok kıyaslan 
maya çalışılm ıştır. Ankara ilinde kura ile seçilen 11 ilkokulda, a raş­
tırıcının geliştirdiği anket formu birinci sın ıf öğretmenlerine uygu­
lanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, bu okullarda durumun hemen 
her yönüyle okulöncesi eğitimden geçen çocukların leh'ne olduğunu 
göstermiştir. Bu durumun, araştırmanın sınırlılığ ı ve sübjektifliği göz­
den kaçırılmadan yorumlanması gerekmektedir.
Yargı
İnceleme, ilkokul birinci sınıflarda okulöncesi eğitimden geç­




İv) Beceriler ve İlgiler
v) Fiziksel gelişim ve sağlık yönlerinden farklı olduklarını gös­
termiştir.
Bu fark lılık lar okulöncesi eğitimden geçmiş olanların lehinedir 
Verilerde elde edilen farklılık oranları ise yadsınamayacak kadar 
büyüktür.
Çocuklar arasındaki bu farklılık okul başarısın ı da büyük ö lçü­
de etkiler görülmektedir.
İncelememiz, bizi okulöncesi eğitimin ilkokulda olumlu etkileri 
olduğu genel yargısına götürmektedir. Böyle bir yarg1 okulöncesi
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eğitimin önemini vurgulamanın yanısıra tüm çocuklara sağlanma­
sının yarar ve gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Bu inceleme­
nin sonucunda Türkiye’de okulöncesi eğitim kurumlarının am açla­
rını gerçekleştirdiği düşünülebilir ama bu konuda kesin bir yargıdan 
söz edilemez. Çünkü böyle bir yargı için bu çocukların geldikleri 
okulöncesi eğitim kurumlarının da incelenmesi gerekir.
Öneriler
I) Okulöncesi eğitim kurumlan bu yaş grubu çocukların ın tümü­
nü kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.
Böylece :
i) Sayıları g ittikçe artan ça lışcn  annelerin çocukların ın bakı­
mı sorununun çözümlenmesi,
ii) Yeterince eğitim olanağı, bulamamış annelerin çocukların ın 
eğitilmelerinin ve kendilerinin çocuk gelişim i vc eğitimi ko­
nusunda yetiştirilmelerinin sağlanması,
iii) Özellik le doğu ve güneydoğu bölgelerinde varolan dil so­
rununun çözümlenmesi,
iv) Bedeni ve zihni özürlü çocukların erken teşhis edilebilmesi 
sağlanabilecektir.
II) Okulöncesi eğitim kurumlan devletin denetim ve gözetimi 
altında tam anlam ıyla parasız olmalıdır.
III) Okulöncesi eğitim kurumlan bina, araç, gereç ve personel 
durumu yönünden gözden geçirilmeli ve bu kurumlar arasında belli 
standartlara göre bir benzerlik sağlanmalıdır.
IV) Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan program lar in­
celenmeli ve günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.
İyi bir okulöncesi eğitim kurumu, kanım ızca herşeyden önce ço­
cukların beden ve ruh sağlığ ı yönünden gelişkin, uyumlu, problem 
çözme yetisine sahip, kendi kendine yetebilen ve kendini yenileye­
bilen insanlar olarak yetişmelerine yardım etmelidir. Çünkü prob­
lem çözme yetisini kazanmış bir insan büyük bir o lasılık la  her yeni 
duruma kendini kolaylıkla uydurabilir ve sorunların üstesinden ge­
lerek başarıya ulaşabilir.
V) Okulöncesi eğitim in ilerki yaşam üstünde ne gibi etkileri ol­
duğunu ortaya çıkarmak önem taşımaktadır. İncelememizin bulgu­
ları bu konuda değişik boyutlarda, daha geniş kapsamlı araştırm a­
ların gerektiğini düşündürmektedir. Konu yeni olduğu için daha pek 
çok sayıda araştırmaya gereksinim duyulduğu açıkça görülmektedir.
VI) Yapılan bu incelemenin kapsam, süre, anketin hazırlanma­
sı, düzeni ve bazı diğer boyutları yönünden sın ırlı olduğu bilinmek­
tedir, ama bu konuda böylesine sınırlı bir incelemeyle de olsa bazı 
noktaların sınanması, ortaya çıkarılm ası ve izleyecek araştırmalara 
ipuçları verilmesi gerçekleşebild iyse yeterli olduğumuzu düşünüyoruz 
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